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АННОТАЦИЯ 
  
В качестве задания на проектирование для дипломной работы была 
выбрана тема "Аквапарк" в г. Красноярске.  
Проектируемый объект располагается на острове Отдыха и является 
продолжением ансамбля из 2 спортивных объектов. На территории  острова 
Отдыха, с северной стороны располагаются две зоны инженерно-
технических объектов. В них включены, городской водозабор "Остров 
Отдыха", водозабор ТЭЦ-2, подстанция 110/6, канализационная насосная 
станция и локальные очистные сооружения ливневой канализации. С южной 
стороны находится городской пляж. 
Основная функция острова - спортивно-развлекательная.  
На данной территории находится два спортивных объекта. "Спортивный 
дворец имени Ивана Ярыгина" и центр экстремальных видов спорта 
"Спортекс".  
При разработке проекта благоустройства решаются следующие 
основные задачи: создание максимально удобных пешеходных связей, 
сохранение зеленой территории,  организация нового озеленения, создание 
равномерной сети парковочных мест, реконструкция транспортной системы.  
Для посетителей дворца спорта им. И.Ярыгина организовывается новая 
парковка, с понятной организацией движения, а предыдущая зона парковки 
будет служить центральной площадью.  
Для проектируемого Аквапарка организуется 3 парковки. Такие 
большие площади асфальта должны быть озелененными, тем более в таком 
живописном месте. Вдоль парковки используются линейные посадки из 
клена полевого, а так же на специальных островках внутри парковок.  
За зданием Аквапарка организуются спортивные площадки, пешеходные 
аллеи с велодорожками, беседки и открытые места отдыха. 
Проектирование аквапарка в Красноярске решит большую социальную 
проблему. У жителей города появится возможность круглогодично 
принимать водные процедуры. Благодаря это значительно повысится 
качество жизни населения Красноярска.   
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